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Kultura stanovanja srednjeg vijeka
Feudalni je s istem u b i t i a g r i k u l t u r a n i v o j -
n i č k i, pa u r anom srednjem v i jeku prevladavaju na-
stambe sela i drveni preromani čki »burgovi«.
Sela su izrasla uz ceste, pravokutni p r ostor seoske
kuće s kosim k rovom služio je i s tanovnicima i b lagu.
To je uostalom tip koj i se nije bi tno mi jenjao od svojih
začetaka đo sedamnaestog stol jeća. Izmedu balvanica
mulj na isprepletenu šibl ju. U po četku bez prozora, ka-
snije s malim pravokutnim otvorom i d r venim kapkom
i li »ostakljen« b i l o n a u l jenim p e rgamenom b i l o p l a t-
nom. U prostorij i centralno ognjište, po strani ugra čeni
ležajevi u obl iku ku t i je, a pokretno se pokućstvo sasto-
jalo od stola i k o je k l upe, možda rezbarenog stolca za
»gazdu« i g rube šk r in je. Daščana pregrada dijelila je
s tambeni dio od staje (a koj i pu t j e i n e ma, topl i je j e
zajedničko spavanje sa životinjom).
Prva promjena u p r i m i t i vnom selu Evrope (a posto-
jalo je j ednako gotovo od neol i ta) s t igla je po t rebom
utvrdivanja zbog međusobnih r ival i teta feudalaca. Kad
se jednom selo opkolilo barikadom il i kasnije kamenom,
n astupio j e p r a v i ln i j i s m j eštaj k u ća, koje su s e s v e
tjesnije zbijale jedna o drugu. U mediteranskim zemlja-
ma, s tradici jom života r imske ant ike (na jugu Francu-
ske, u centralnoj i južnoj I t a l i j i ) , sela su zadržala urbani
karakter malih zb i jenih z idanih kuća s pokrovom cr i-
jepa.
Mnogo se raspravlja o t ome kako je zapravo izrasla
trgovačka kasta srednjeg vijeka. To nisu bil i ni feudalci,
ni vazali, a postalo je neizbježno da porastom trgova čke
klase feudalni sistem izgubi prestiž. U po četku je porast
t rgovanja odgovarao i f e udalcu i s amostanima. Ako i
nisu mogli kontrol i rat i t rgova čke rute il i nametnuti pra-
vila velikim sajmovima, ipak su mogl i ostvarit i goleme
No u čarobnom dot icaju porasta razmjene dobara i
novca mijenjala se či tava životna osnova. Trgovina je
revolucionirala obični život puka, pružajući mu nove
slobode i r a skoš. Tako se dogodilo i s a r h i t ek turom
naselja, stvaranjem novih gra čevnih tipova, a i seoska
se kuća pretvara u nov gradski tip za novu, obogaćenu
trgovačku klasu. Trgovci su unutar il i izvan gradskih
zidina osnivali svoj » k var te, koj i se postupno inkorpo-
rira u gradsko naselje.
Ako promotrimo španjolsku Avilu, shvaćamo ideju
na kojoj j e i zgračen utvrčeni medijevalni grad, sav
opasan teškim obrambenim zidinama i ku lama. Unutar
tih zidina nagurale su se nastambe. Anarhi čne borbe tih
v remena i r azvoj d r vene gradnje pro izveli su na jp r i j e
tip gradskog stana u obl iku kuće kule, s najviše po dva
prostora u katu, jednostavnog a pravokutnog obrisa
i dva do tr i kata visine. Prikazuju ih manuskript i mero-
v inških i k a r o l inških v r emena. Pr izemlje j e često od
kamena, katovi d r veni i l i k a n a tne konstrukci je, k rov
p okriven cr i jepom. Pokućstvo jednostavno, al i s m n o-
go tkanine, ćil ima, draperi ja. Prozori fo rm i rani u n i zu
manjih lučnih otvora.
Kasnije r o m a n i č k e k u će iz r ažavaju nove težnje
srečenijeg urbanizma. Tipične su kuće bogatih trgovač-
k ih gradova, koj i su i z rasl i — kao na p r i m jer — o k o
velikog burgundskog samostanskog kompleksa Cluny.
Najveća je dimenzija tipi čne burgundske kuće njezina
dubina zbog skupog a gradskog zemlj išta. Pro čelje za-
prema obično oko šest metara. Veći đio prizemlja za-
uzimao je dućan i l i ob r tn ička radionica, otvoreni pro-
stranim lukom p rema » u l i c i». S jedne strane »dućana«
vrata su vodila do stuba za gornje, int imne kućne pro-
storije. Hodnik p r izemlja vodio je do unu t rašnjeg dvo-
r išta s kuhin jom u p ozadini, a nađ njim je u katu ga-
l erija i stube za potkrovl je. Na katu je u p ro čelnom di-
jelu oveća prostori ja, dobro osvijet l jena nizom prozora,
a u pozadini je spavaonica, osvijet l jena iz unut rašnjeg
dvorišta. Treći kat i l i a t ika sadržavali su spremišta i l i
spavaonice za»čeljad«. Prozori su bil i zatvarani drvenim
k apkom, papirom i l i p l a tnom, al i već u p očetku dva-
naestog stoljeća postoje stakleni prozori ma l ih d imen-
zija (tzv. »butzenglasere il i mala stakla u drvenim okvi-
rima), pa su se stanovnici mogli j ednako kor ist it i svje,
tlošću i topl inom. Za napredak medijevalne gradske ku-
će svakako su zaslužni gra čani — bogati t rgovci i v ješt i
obrtnici. Oni i n j i hove svjetovne gradnje zaslužni su za
kasniji nagli napredak goti čke arhitekture.
»Surg«ranog srednjeg vijeka takoder je velika drve-
na kuća s ognjištem, kakvu i danas vidimo u švedskoj.
Takva dvorana kuća barbarskih vojskovoča dodaje si
postupno»pr ivatni stane vode, kapelu i staju, i sve opko-
ljuje s barikadom i mo čvarom. Oko godine 1000. kamen
zamjenjuje stare drvene barikade i dvorane, pa je čitav
karakter burga pretrpio radikalnu promjenu. Sad je
t o individualni f eudalni »stan« i f o r t i f i kaci ja. Do p o-
četaka g ot ik e b u r g se može tipološki svrstati u tr i
područja. Svako od tih područja počiva na osobitim
tradicijama i razvija prema tome t ipološki osebujne
namete.
o blike. Na j ug u E v r ope u k o r i ienin Se k ~ š t el na
sljednik kasne antike. To je p ravi lna, pravokutna utvr-
da, s bočnom obranom kula i o r ganiziranim t l ocr tom.
Nordijski burg možda je primi t ivni je, ali snažnije obli-
kovanje, s težnjom prilagođavanja terenu. Taj t ip burga
n e p r a v i 1 n o g o b r i s a n i je jed instvene izgradnje i
kao da je srastao s prirodom svog tla. Izme đu navedena
dva tipa postoji u sjeverozapadnoj Francuskoj, Norman-
diji i E ng leskoj monumentalni k u 1 a b u r g ( d on jon,
keep), koji v lada sve do oko godine 1200, kada ga (pod
utjecajem kr ižarskih ratova i Or i jenta) sve više potisku-
j e kaštel i burg nepravilna t locrta, al i s r i tm i čki umet-
nutim kulama za bočnu obranu.
Križarski ratovi značili su i masovna pokretanja. Pu-
tovanje postaje uobičajen i p r i hvaćen dio života. Usta-
l ile su se »rute«na I s tok — Dunavom i l i Ba lkanom -
zatim morem od Francuske il i I taHje, a pravi cil j — i z-
bavljanje»Svete zemlje« — razbijen je nacionalnim feu-
dalnim r ival i tet ima i lakomošću mediteranskih vlasnika
brodovlja (Venecije i Car igrada). No kr ižari su boravi l i
na Sicil i j i , u južnoj Francuskoj, razli č itim lukama I ta l i-
je, Cipra, Bizanta. Upoznali su raskošnu carigradsku ar-
hitekturu, saracenska djela na Sicil ij i i v isoko razvijenu
islamsku arhi tekturu Eg ipta i S i r i j e .
Utvrđenja se komponiraju za jedinstveno djelovanje.
Grad i burg se opkol juju čvrstim z id inama izme đu ku-
la, a gradi se i dvostruka ovojnica (»Zwinger«), među-
prostor se često ispunjava grabom i vodom. Uvodi se,
dakle, kao težište obrane sistem koncentr i čnih zidova
s kulama za bočnu obranu umjesto romani čkih»donjo-
na«, »Bergfrida« i »kecpa«. Takve su gradnje pr i je va-
trenog oružja b i le neosvojive.
Svijet tr inaestog stoljeća bitno se razlikuje od svijeta
prethodnog vremena. Dok u r a tarskim područjima još
preostaje pokoj i f eudalni dvorac s oko lnim sel ima, na
mjestima razvijenije pr ivrede zbivaju se velike promje-
ne. Tu se razvija i de j a gotičke g r adske ko-
m u n e, temeljena na t rgovini i p ro izvodnji , u ko jo j se
kao rival feudalnoj h i j e rarh ij i r azv io c eh o v s k i ži-
vot, što duboko djeluje na prosječnog čovjeka. Prije je
jedini izlaz iz kru tog feudalnog sistema bilo povla čenje
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Populacija raste, gradovi postaju gušći a kuće raskoš-
nije. Osnovni su t ipovi i konstrukcija kuće doduše for-
mirani pr i je got ike, pa se goti čka kuća razlikuje od ro-
maničke uglavnom po detalju i š i l j a tom l u ku . Prozori
se povećavaju jer je došlo do šire primjene stakla, mogu
se lagano otvarati i ug lavnom su ravnih nadvoja. Drve-
ne i k a n a tne k o nst rukcije i s t i skuju k a m ene, j e r su
jeftinije i l a kše se pregrađuju. Postaju sve uže i v i še
(za siromašniju k lasu, rađa se naime suprotnost boga-
tih i s i romašnih, česta pojava visoko razvijene civi l iza-
cije!), ali se grade i ind iv idualne gradske kuće pala če s
velikim dvoranama, golemim kamin ima, raskošnim po-
l ikromiranim d r venim s t ropovima, in ter i jera dekor i ra-
nih sjajnim tapiseri jama.
Posebno treba istaknuti zanimlj iv i t ip engleske ladanj-
ske gotičke kuće. Udobnost kasnogoti čkih engleskih ku-
ć a veća je nego igdje u E v r o p i . One postavljaju t i p
daljeg razvoja. Oplemenjena su tlocrta. U»hal l«se ulazi
kroz predvorje, a nad»hallom«je otvorena galerija. Ku-
hinja dob i va » s ervisne« p r ostor i je . P r ivatne, i n t imne
p rostorije postaju sve m nogobrojn i je. Protežu se i u
gornji kat .
Najviši domet s r ednjovjekovne k u l t u re stanovanja
predstavlja m ed i jevalna m aurska Španjolska. Palača
M e d i n a A z Z a h a r a nedaleko od Cordobe (iz dese-
tog stoljeća), poluruševina što se danas restaurira, ne-
koć je bila suparnica ranoislamskim pala čama Bliskog
istoka kao što su bile M š ata ili Samara . U ležerno
i razvedeno oblikovanim mnogobrojnim dvor išt ima Me-
dina Az Zahara možda reflekt ira kasnoantikne vile r im-
ske Španjolske, a ima tu i b i zant inske i sasanidske in-
spiracije. Medina Az Zahara je b a z a k o m p o z i c i j e
A 1 h a m b r e u Granadi, posljednjega izdanka maurske
kulturne elite, koja osim toga reflekt ira kval i tete Hadri-
janove vile u Tivol i ju. No Alhambra u prvom redu oda-
je staru devizu i s lamskog pro jekt i ranja: voda i v ege-
tacija — muzika i m i r is i cv i jeća — sastavni su dio pro-
stornih kompozicija.
»šegrtovanja« svak i m l a d i čovjek mogao napredovati
prema svojoj nadarenosti.
SENA GVOZD A N O V IĆ
Kratki pregled kulture stanovanja novog vijeka
do devetnaestog stoljeća
Srednjovjekovni »honto religius«postaje»how>o oeco-
nomict~s«renesanse. Pod p r i ma tom e konomske m is l i
i t rgovine pojavl juje se nadi ranje novoga racionalnog
svijeta. Iz rađanja » nauč»e«perspektive proizlazi smi-
sao za realnost, težnja za moći, poplava istraživanja i
pronalazaka. Trebalo je energije da se p r isvoj i smje la
trgovina razgranata do Ori jenta i s jeverne Evrope, bru-
talna snaga za izgradnju novog sistema. Samo neistro-
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